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Ðià monografijà parengë autoriø kolektyvas:
prof. habil. dr. Juozas Bagdonavièius, doc. dr. Ed-
vardas Bartkus, doc. dr. Eugenijus Chlivickas, doc.
dr. Remigijus Èiegis, doc. dr. Gailutë Gipienë, prof.
habil. dr. Edvardas Janèauskas, doc. dr. Nadeþda
Janèiauskienë, dr. Alvydas Jalinauskas, doc. dr. Juo-
zas Matakas, prof. habil. dr. Borisas Melnikas, doc.
dr. Rimantas Pareigis, prof. habil. dr. Petras Set-
kauskis, doktorantas Vainius Smalskys, doc. dr. Vy-
tautas Ðileikis, dr. Dalia Ðtreimikienë, doc. dr. Eu-
genijus Teleðius, doktorantas Dainius Urbanavièius,
doc. dr. Aloyzas Vilpiðauskas ir doc. dr. Gintaras
Þilinskas.
Atsakingas redaktorius, kuratorius ir ákvëpë-
jas – Kauno technologijos universiteto Socialiniø
mokslø fakulteto Vieðojo administravimo katedros
doc. dr. Alvydas Raipa.
Recenzentai prof. habil. dr. Alvydas Matulio-
nis ir prof. habil. dr. Stasys Puðkorius paþymëjo, jog
monografija atitinka keliamus tokiam leidiniui rei-
kalavimus, aprëpia daug svarbiø teoriniø ir prakti-
niø problemø, yra svarbus indëlis á vieðojo administ-
ravimo teorijà, ir rekomendavo jà spausdinti.
Monografijoje nagrinëjamos aktualios vieðo-
jo administravimo efektyvumo problemos. Turiná su-
daro keturios dalys.
Pirmojoje dalyje iðskirtos keturios temos: vals-
tybës transformacija ir vieðoji politika (doc. J. Ma-
takas ir prof. P. Setkauskas), valstybës paramos smul-
kaus ir vidutinio verslo plëtrai strateginës kryptys
(prof. E. Janèauskas), ekonominis saugumas – na-
cionalinio saugumo pagrindas (prof. J. Bagdonavi-
èius), valstybës investicijø politika plëtojant smul-
kø ir vidutiná verslà (doc. E. Bartkus).
Straipsnyje pirmàja tema nagrinëjama vals-
tybë kaip tyrimo objektas istoriniame kontekste,
valstybës galios, demokratinis pliuralizmas, sociali-
në valstybë, globalizacijos tendencijos. Ði tema la-
bai sudëtinga, jai gali bûti skirta savarankiðka mo-
nografija, todël autoriai apibrëþë tik temos kontû-
rus.
Antrosios temos straipsnyje nagrinëjami
smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, pateikti ádo-
mûs verslininkø nuomoniø tyrimo rezultatai apie Vy-
riausybës vykdomos smulkaus ir vidutinio verslo
plëtros politikos atskirø krypèiø efektyvumà, reika-
lingumà ir rezultatyvumà, apþvelgtos smulkaus ir vi-
dutinio verslo plëtros programos finansavimo gali-
mybës.
 Treèiosios temos straipsnyje apibrëþta eko-
nominio saugumo samprata ir ekonominio saugu-
mo strategija.
Ketvirtosios temos straipsnyje nagrinëjama
Lietuvos ekonominë socialinë raida, uþsienio kapi-
talo investicijos, apibûdinamos tiesioginio investa-
vimo ámoniø tipai, uþsienio investicijø pritraukimo
á Lietuvà teisinës ir ekonominës sàlygos.
Pirmoje dalyje nagrinëjamos problemos yra
aktualios. Paþymëtina, kad ðios dalies pavadinimas
ne visai atitinka nagrinëjamø temø turiná, nes vie-
ðojo sektoriaus veiklos efektyvumo galimybës tiria-
mos faktiðkai tik viename prof. E. E. Janèausko
straipsnyje.
Antroje dalyje – vieðøjø institucijø veiklos op-
timizavimo galimybës – iðskirtos penkios temos: vie-
ðojo administravimo efektyvumo turinys (doc. A.
Raipa), visuotinë kokybës vadyba vieðajame sekto-
riuje (doc. A. Raipa, doktorantas D. Urbanavièius),
naujos kartos informacinës sistemos vieðajame ad-
ministravime (dr. A. Jaliniauskas, doc. E. Teleðius),
valstybës tarnautojø lavinimo efektyvumo strategi-
niai komponentai (doc. E. Chlivickas) ir vieðøjø pro-
gramø bei projektø vertinimas (doc. A. Raipa).
Pirmosios temos straipsnyje nagrinëjamos vie-
ðojo administravimo konceptualizavimo problemos,
vieðojo administravimo principai ir modeliai, vieðo-
jo administravimo efektyvumo turinys, vieðojo sek-
toriaus modernizavimo problemos, administracinis
kûrybingumas, strateginis planavimas, efektyvumas
ir biurokratija, personalo vertinimo kriterijai. Pa-
teiktos diskutuotinos sampratos yra gana svarbios
ir naudingos. Manau, ði tema turëtø bûti perkelta á
pirmàjà dalá.
Straipsnyje antràja tema nagrinëjamos visuo-
tinës kokybës vadybos taikymo vieðajame sektoriu-
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je problemos: visuotinës kokybës vadybos dimensi-
jos ir ideologija, kokybës vadybos skirtumai priva-
èiame ir vieðajame sektoriuose, visuotinës kokybës
vadybos demokratinis kontekstas, tos vadybos tai-
kymo vieðajame sektoriuje galimybës ir strateginiai
principai.
Treèiosios temos straipsnyje apþvelgiamos
grupinio darbo technologijos, administracinës veik-
los procesø tyrimo problematika, kalbos komuni-
kacijø teorija, koncepcinis modeliavimas, koncep-
ciniø schemø sudarymas organizacinëms struktû-
roms ir veiklos procesams, tipinë darbø seka, patei-
kiama praktiniø pavyzdþiø.
Ketvirtosios temos straipsnyje nagrinëjamos
valstybës tarnautojø mokymo ir kvalifikacijos këli-
mo strategijos, vieðojo administravimo reforma Lie-
tuvoje, valstybës tarnautojø mokymo problemos pa-
gal hierarchinius lygius, personalo tarnybø specia-
listø rengimo problemos.
Penktosios dalies straipsnis skirtas vieðosioms
programoms ir projektams vertinti. Jame api-
brëþiamos specifinës vertinimo metodologijos cha-
rakteristikos, vertinimo rûðys, techninio ágyvendini-
mo, politinës paramos, ekonominiø ir finansiniø ga-
limybiø bei administracinio veiksmingumo kriteri-
jai, nagrinëjami ávairiø programø vertinimo mode-
liai.
Ðioje dalyje tiriamos problemos svarbios te-
oriniu ir praktiniu poþiûriu. Mano manymu, vis dël-
to reikëtø atsisakyti þodþiø „optimizavimo galimy-
bës” ir pakeisti juos þodþiais „plëtros galimybës”,
nes optimizavimo, ypaè vieðøjø institucijø veiklos op-
timizavimo, problema, yra itin sudëtinga ir èia net
nesuformuluota.
Treèioje dalyje – savivaldos plëtros aspektai
– iðskirtos penkios temos: vietos savivalda Lietuvos
Respublikoje 1990-2000 m. (doc. G. Þilinskas), to-
lydþios plëtros uþtikrinimas miestø ir regionø rai-
dos strategijoje (doc. R. Èiegis), regionø plëtra ir
verslo savivalda (doc. V. Ðiliekis), miestø energeti-
kos savivaldos plëtra (doc. R. Pareigis, dr. D. Ðtrei-
mikienë), savivaldybiø biudþetai: formavimas ir per-
spektyvos (doc. G. Gipienë).
Pirmosios temos straipsnyje apþvelgta nauja
vietos savivaldos institucijø sistema, jos funkcijos ir
savivaldos principai, nagrinëjama vietos savivaldos
institucijø pokyèiø prognozë ir problemos.
Antrosios temos straipsnyje tiriami urbaniza-
cijos procesai ir jø poveikis aplinkai, urbanistiniai
ekonominës plëtros klausimai, apþvelgiami admi-
nistraciniai teisiniai aplinkosaugos modeliai, apibrë-
þiama tolydaus miesto samprata, bendruomenës
vaidmuo ðiuolaikiðko miesto kûrimo procese.
 Treèiosios temos straipsnyje rutuliuojama re-
gioninës plëtros struktûrinio modelio parinkimo
problema, nagrinëjami tos plëtros tikslai, plëtros
strategijø ir programø rengimo problema, verslo sa-
vivaldos problemos.
Ketvirtosios temos straipsnis skirtas pagrin-
diniams energetikos ûkio reformos bruoþams, ðilu-
mos ûkio politikai, savivaldos vaidmeniui energeti-
niame ûkyje.
Penktosios temos straipsnyje tiriamos savival-
dos vieðumo ir ekonominio savarankiðkumo proble-
mos, savivaldybiø biudþeto formavimo prielaidos,
savivaldybiø biudþetø asignavimai, biudþeto sanda-
ros reforma.
Pagrindinis ðios dalies trûkumas – maþai dë-
mesio skiriama administravimo aspektams. Pateik-
ta medþiaga yra gana reikðminga ir verta dëmesio.
Ketvirtoje dalyje – vieðojo administravimo
perspektyvos – iðskirtos keturios temos: vieðojo ad-
ministravimo tobulinimo prioritetai (prof. B. Mel-
nikas), vieðasis administravimas ir pilieèiø dalyvavi-
mas demokratiniame valdyme (doc. A. Raipa, dokto-
rantas V. Smalskys), biurokratija demokratinëje po-
liarchijoje – naujos tendencijos (doc. A. Vilpiðauskas).
Pirmosios temos straipsnyje nagrinëjami ben-
drieji valdymo sistemø efektyvumo prioritetai, val-
dymo efektyvumo didinimo prioritetai vieðajame
sektoriuje. Ypaè daug dëmesio skiriama vieðojo ad-
ministravimo efektyvumui didinti liberalios ir socia-
liai orientuotos rinkos plëtros sàlygomis. Ði monog-
rafijos dalis pasiþymi aukðtu teoriniu lygiu, plaèiu
sisteminiu poþiûriu á problemas, apmàstytais pasiû-
lymais.
Antroji tema aprëpia vieðàjá administravimà
demokratiniø vertybiø kontekste, demokratijos ir
efektyvaus administravimo suderinimo klausimus,
pilieèiø dalyvavimo priimant ir ágyvendinant valdy-
mo sprendimø problemas.
Treèiosios temos straipsnyje nagrinëjamos
vieðojo administravimo plëtros tendencijos remian-
tis pasauline vieðojo administravimo patirtimi.
Ketvirtosios temos straipsnyje aptariama, ko-
kia turëtø bûti valstybës valdymo struktûra, funkci-
jos bei formos, nagrinëjami politikø ir administra-
toriø santykiai bei kiti klausimai.
Recenzento nuomonë, be abejo, yra subjek-
tyvi. Taèiau, manau, monografija paskatins aktyviau
diskutuoti dël vieðojo sektoriaus institucijø veiklos
efektyvumo vertinimo teoriniø ir praktiniø aspektø.
